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1. INLEIDING 
Op 09 en 10 maart 1994 werden door het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent 
nabij · de deponie op de bedrijfsterreinen van· de N .V. KRONOS 
twee boringen uitgevoerd. De · boorgaten werden uitgerust met 
filter en stijgbuis. De peilputten vervangen putten die op 
deze plaats waren gelegen maar ten gevolge.van grondwerkzaam­
heden werden vernield. 
2 . PLAATS VAN DE BORINGEN 
De boringen werden uitgevoerd ter hoogte van de grens tussen 
deponie I en deponie III, ter hoogte van de vroegere peilput­
ten II. Ze werden, op vraag van de opdrachtgever, aan de voet 
van de deponiehelling geplaatst langs de binnenzijde van de 
ringgracht. De plaats van de boringen is op figuur 1 aange­
duid. 
3. BOORBESCHRIJVING - KENMERKEN PEILPUTTEN 
De beschrijving van de aangeboorde lagen is als volgt: 
beschrijving van de grond diepte in 
- aangevulde grond 
- grijsgroen fijn zand met schelpfrag-
mentjes 
- grijze leem met.enkele meer zandhou­
dende zones 
- grijsgroen fijn zand met enkele schelp­
fragmentjes, .onderaan grinthoudend 
- blauwgrijze klei, stijf en glaukoniet­
houdend 
Vermoedelijke geologische verklaring 
Kwartair van 0.0 tot 17.8 . 
van 
0.0 
0.4 
7.8 
14.0 
17.8 
Tertiair (Formatie van Maldegem) van 17.8 tot 18.5 
tot 
0.4 
7.8 
14.0 
17.8 
18.5 
m 
Het Kwartair kan hydrageologisch ingedeeld worden in een 
bovenste doorlatende zandige laag KZ2 en een onderste doorla­
tende zandige laag KZ1; tussen beide doorlatende lagen komt 
een slecht doorlatende zone voor gevormd door voornamelijk 
lemige afzettingen KL. Deze lagenbouw is in detail beschreven 
in vorige rapporten van het LTGH (zie o.a. TGO 88/43). 
Gelet op deze lagenbouw werd in de beide doorlatende lagen een 
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peilput geplaatst. Dé putten werden uitgebouwd in afzonder­
lij-ke boorgaten op 1.15 meter van elkaar gelegen. De peilput­
ten werden afgewerkt met emstarting van filterelement en de 
nodige kleistoppen volgens de regels der kunst. Ze ·worden 
verder als SBIIF1 en SBIIF2 aangegev�n: 
- SB staat voor spoelboring 
� II aangezien de boringen de vroegere peilputten II 
vervangen 
- F1 .staat voor filter in laag KZ1 (diepe watervoerende 
laag in het Kwartair) 
- F2 staat voor filter in laag KZ2 (ondiepe watervoerende 
laag in het Kwartair) 
· 
De boringen werden uitgevoerd volgens de spoelboortechniek met 
een boordiameter van 0.15 m. Als boorvloeistof werd leidingwa­
ter aangewend. De boorgaten werden afgewerkt met PVC filter en 
stijgbuizen diameter 63/57 mm . De toegankelijkheid van de 
boorplaats liet geen zware boormachine toe zodat de diameter 
van·de peilbuizen beperkt werd tot 57 mm . De kenmerken van de 
beide peilputten zijn in tabel 1 verzameld. Op figuur 2 is hun 
afwerking verduidelijkt. 
Tabel 1 Kenmerken van de peilputten 
peilput nr. maaiveldhoog- top peilbuis filterpeil 
te in m TAW1 in m TAW in m TAW 
top - basis 
SBIIF1 ca. + 5.7 + 6.667 -8.9 - -11.1 
SBIIF2 ca. + 5.7 + 6.694 +1.1 - - 1.1 
De waterpassing gebeurde ten opzichte van het merkteken in de 
muur van de oude transformatorkabine op + 6.850 (gegeven 
opdrachtgever)� 
Na plaatsing van de peilputten werden deze schoongepompt. 
Daarna werd tijdens een korte pomping de verlaging (s) en het 
bijhorende opgepompte debiet (Q) gemeten. 
- SBIIF1: voor Q = 3. 6 m3 /h bedroeg s 5. 8 m na 0. 5 uur 
pompen 
- SBIIF2: voor Q = 3.8 m3/h bedroeg s 5.1 m na 0.5 uur 
pompen 
· 1 Alle peilen in dit verslag Z1Jn aangegeven ten opzichte 
van het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpassing 
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Fig. 2 Afwerking van de peilputten SBIIFl en SBIIF2 
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